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Primul punct al analizei din această lucrare este 
Amendamentul Actului referitor la Martorii Experţi şi 
Interpreţii Tribunalelor din Cehia. Scopul principal 
este să se studieze cerinţele  şi calitatea activităţii 
martorului expert în lumina cererii de eficienţă  şi 
calitate în societatea bazată pe cunoaştere din zilele 
noastre. Totuşi, principiul statutului de drept este în 
vigoare de mai mult de patruzeci de ani cu un singur 
amendament, cu toate acestea nu include punctele 
elementare de desuetudine. În concordanţă cu 
Standardele Internaţionale de Evaluare, reglementările 
detaliate sunt transmise jurisdicţiei particulare. Datele 
provin din resurse secundare furnizate de guvernul 
ceh. Metologia aplicată se referă la principiile 
ştiinţifice, rudimentare, cum ar fi analiza, comparaţia, 
sinteza, derivarea şi observaţia. Selecţia metodelor şi 
tehnicilor  ştiinţifice implică implementarea analizei 
economice a dreptului în sens de sinergie. Rezultatele 
includ analiză cantitativă empirică a martorilor experţi 
în corelaţie cu cererea de servicii. Mai mult, este 
analizată evaluarea calitativă a reglementărilor legale 
de lege lata in comparaţie cu cererea de practică. În 
final, analiza Amendamentului Actului referitor la 
Martorii Experţi  şi Interpreţii Tribunalelor de lege 
ferenda este realizată în comparaţie cu evaluarea 









Scopul acestui articol este analiza 
posibilităţilor activităţii martorului expert în 
Cehia. Instititul legal al martorilor experţi şi 
interpreţilor tribunalelor este conform Actului 
referitor la Martorii Experţi  şi Interpreţii 
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The first mover for analysis presented in this paper is 
Amendment to Expert Witnesses and Court 
Interpreters Act preparation in the Czech Republic. 
The main aim is to study requirements and quality of 
expert witness activity in the light of demand of 
efficiency and quality in knowledge society nowadays. 
Notwithstanding, the rule of law is in force more than 
forty years with only one amendment nevertheless 
does not embody elemental items of obsolescence. In 
accordance with International Valuation Standards the 
detailed regulations are deputed to particular 
jurisdiction. Data comes from secondary resources 
provided by Czech government. Methodology applied 
concern rudimental scientific principles namely 
analysis, comparison, synthesis, abduction and 
observation. The selection of methods and scientific 
techniques involves implementation of economics 
analysis of law in a sense of synergicity. The results 
contain empirical quantitative analysis of expert 
witnesses in correlation which subject services 
demand. Further, qualitative evaluation of legal 
regulations de lege lata in comparison with demand of 
practice is observed. In fine, the analysis of 
Amendment to Expert Witnesses and Court 
Interpreters Act de lege ferenda is executed in 
comparison with appraisals juridical institute using 
horizontal and vertical comparison. 
 
Key words 





The purpose of this article is analysis of 
possibilities of expert witness activity in the 
Czech Republic. Juridical institute of expert 
witnesses and court interpreters is under 
Expert Witnesses and Court Interpreters Act  
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Tribunalelor Nr. 36/1967, Coll in Cehia. 
Martorii experţi îşi pot desfăşura activitatea 
numai pentru nevoile agenţiilor publice şi/sau 
pentru nevoile persoanelor fizice şi juridice în 
cadrul interacţiunii cu agenţiile publice. Orice 
altă activitate este numai în conformitate cu 
codul civil şi cu regimul codului comercial. 
Există un dezechilibru imens între cererea şi 
oferta de servicii ale martorilor experţi în 
sectorul public şi privat ţinând seama de 
prevederile legale. Există o cerere de servicii 
ale martorilor experţi în sectorul public. 
Acest statut are un impact marcant asupra 
calităţii rapoartelor experţilor. Dincolo de 
sectorul privat se află un surplus de servicii 
furnizate. Mai mult, acest articol analizează 
schimbările elementare din reglementarea 
legală a activităţii martorului expert şi a 
impactului asupra relaţiei cu dreptul privat. 
 
Subiectul acestui articol este personalitatea 
martorilor experţi în domeniul dreptului 
privat din Cehia. Cercetarea se referă la 
analiza modificarilor 
reglementărilor legale ale martorilor experţi 
din Cehia. Într-o primă etapă, descriem 
reglementarea legală lege lata cu consecinţe 
pro şi contra asupra sectorului privat. În etapa 
a doua, studiem comparaţia verticală a 
reglementării legale a martorului expert în 
Cehia. În etapa a patra analizăm cele mai 
importante modificări şi evaluăm dezvoltarea 
viitoare a activităţii martorilor experţi în 




Metodele folosite acoperă abordările 
ştiinţifice fundamentale cum ar fi analiza, 
sinteza, comparaţia, observaţia  şi deducţia. 
Pentru construcţia legală am aplicat 
abordările logice, semnatice şi de comparaţie. 
Datele analizate provin din resurse secundare. 
Partea de căutare în literatură acoperă 
comparaţia orizontală a Actului referitor la 
Martorii Experţi şi Interpreţii Tribunalelor de 
lege lata 
 şi apariţia istorică a reglementării legale şi 
No. 36/1967, Coll in the Czech Republic. 
Expert witnesses are able to provide their 
activity only for needs of public agencies 
and/or for needs of natural person and legal 
person within the interaction with public 
agencies. Any other activity is just only 
according to civil code and trade code 
regime. There exists huge imbalance between 
demand and supply of expert witness services 
in public and private sector considering 
provisions laid down by law. There is 
demand overhang for services of expert 
witness in public sector. This   status 
markedly impact quality of expert’s report. 
Beyond the private sector there is surplus of 
provided services. Further, the article deals 
with elemental changes in legal regulation of 
expert witness activity and their impact to 
private law relationship. 
 
The article’s subject is personality of expert 
witnesses in the field of private law in the 
Czech Republic. Research question deals 
with analysis of changes in expert witness 
legal regulation in the Czech Republic. On 
the first stage we describe law regulation de 
lege lata with pros and cons consequences on 
private sector. On the second stage we study 
vertical comparison of expert witness legal 
regulation in the Czech Republic. On the 
fourth stage we analyze the most important 
changes in subject amendment. In fine, we 
synthesize particular conclusions and asses 
the future development of expert witness 




Methods used covers fundamental scientific 
approaches analysis, synthesis, comparison, 
observation and deduction. For legal 
construction we applied namely logical, 
semantics and comparison approaches. 
Analyzed data comes from secondary 
resources. The literature searching part covers 
horizontal comparison of Expert Witnesses 
and Court Interpreters Act de lege lata and 
historical emergence subject legal regulation  
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consecinţele cu alte reglementări legale. 
Capitolul Rezultate include comparaţia dintre 
amendamentul Actului referitor la Martorii 
Experţi  şi Interpreţii Tribunalelor de lege 
ferenda cu reglementarea legală în vigoare. 
Proiectul de reglementare legală acoperă de 
asemenea o copie argumentată a legislaţiei. In 
fine, este realizată analiza SWOT a 




Numărul total de martori experţi înscrişi pe 
Lista Martorilor Experţi conform § 4, 
Publicaţia nr. 37/1967 Coll., a fost de 10 652 
in octombrie 2008. Lista de Martori Experţi 
este împărţită în 50 de zone de funcţionare şi 
cuprinde aproximativ 128 de filiale. În 
comparaţie cu alte ţări ale UE cum ar fi 
Germania, nevoia de martori experţi este 
aproximativ o zecime din numărul curent. 
Pare mai degrabă ciudat în ceea ce priveşte 
discrepanţele dintre cererea şi oferta din 
activitatea martorilor experţi. Totuşi, 
aproximativ 70 % dintre martorii experţi 
înscrişi pe lista martorilor îşi furnizează 
serviciile ca o slujbă parţială. Structura pe 
vârstă este prea mare în Cehia. În comparaţie 
cu UE este o situaţie neobişnuită.   
 
Lista Generală a Martorilor Experţi conform 
§ 4, Publicaţia Nr. 37/1967 Coll., şi §§ 7, 21 
Actul Nr. 36/1967 Coll conţine 8 liste 
speciale realizate de tribunalele regionale şi o 
listă centrală realizată direct de Ministerul de 
Justiţie. Martorii experţi sunt înscrişi pentru a 
realiza Lista de martori experţi. Martorii 
experţi sunt desemnaţi de un şef al 
tribunalului regional sau de conducătorul 
Ministerului de Justiţie. Experţii viitori sunt 
propuşi de acesta sau de agenţiile publice. 
Martorii experţi prestează activităţile într-o 
regiune cu adresă permanentă. 
 
Scurtă privire generală asupra 
reglementării legală a martorilor experţi în 
Cehia  
 
and consequences with other legal 
regulations. Results chapter involves 
comparison the amendment to Expert 
Witnesses and Court Interpreters Act de lege 
ferenda with legal regulation in force. The 
draft of the legal regulation also covers 
argumentative copy of legislature.  In fine, 
SWOT analysis of core competiveness of the 
amendment is worked out.  
 
Legislative Framework  
 
Aggregate number of expert witness enrolled 
in List of Expert Witnesses According to § 4, 
Public Notice No. 37/1967 Coll., was 10 652 
in October 2008. List of Expert Witnesses is 
divided into 50 zone of function and next into 
128 branches. In comparison with other EU 
country e.g. Germany practical wants of 
expert witness is about one tenth of present 
number. It seems rather strange with regard to 
discrepancies in demand and supply for 
express witness activity. Notwithstanding, to 
all intends and purposes about 70 % of all 
expert witness enrolled in list of witnesses 
provide their services just only as part time 
job. Age structure is too high in the Czech 
Republic. In comparison with EU it is 
uncommon situation. Commonly is bottom 
and top age limitation.  
 
General List of Expert Witness According to 
§ 4, Public Notice No. 37/1967 Coll., and §§ 
7, 21 Act No. 36/1967 Coll consists of 8 
particular lists conducted by regional courts 
and one central list directly conducted by 
Ministry of Justice. Expert witnesses are 
enrolled to do List of expert witness. Expert 
witnesses are appointed by a chief of regional 
court or the head of Ministry of Justice. For 
an appointment do not any muniments. 
Prospective experts are proposed by himself 
or by public agencies. Expert witnesses 
provide activities at permanent address 
region. 
 
Brief Overview of Expert Witness Legal 
Regulation in the Czech Republic  
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Reglementarea legală de lege lata a intrat în 
vigoare în 1967 sub numele de Actul referitor 
la Martorii Experţi şi Interpreţii Tribunalelor 
Nr. 36/1967 Coll. Aşadar, reglementarea 
legală este în vigoare de patruzeci şi doi de 
ani cu un singur amendament prin Actul Nr. 
322/2006 Coll. până în prezent.  Acest 
Amendament a schimbat solicitarea 
referitoare la taxa pe valoarea adăugată 
conform reglementării specifice – Actul 
referitor la Taxa pe Valoarea Adăugată Tax 
Nr. 235/2004 Coll. Nucleul şi prevederile 
procedurale au rămas nemodificate. 
Publicaţia Nr.37/1967 Coll., referitoare la 
serviciile Martorilor Experţi  şi Interpreţilor 
Tribunalelor a fost modificată de patru ori. 
Primul amendament la Publicaţia Nr. 37/1967 
Coll., modificată prin Publicaţia Nr. 11/1985 
Coll., a revizuit cheltuielile cu referire la 
ştampilele martorilor expert şi la majorarea 
taxelor martorilor experţi. Al doilea 
amendament la Publicaţia Nr. 37/1967 Coll., 
modificată prin Publicaţia Nr. 184/1990 Coll., 
a revizuit taxa institutului martorilor experţi 
în sensul unor modificări sociale şi legale de 
la economia de comandă la economia de 
comerţ la sfârşitul anilor 80. Al treilea 
amendament la Publicaţia Nr. 37/1967 Coll., 
modificată prin Publicaţia Nr. 77/1993 Coll., 
a revizuit lista de creare a martorilor experţi 
şi interpreţilor tribunalelor.  Mai mult, au fost 
modificate concepte fundamentale ale legii. 
Mai precis, au fost implementaţi termeni cum 
ar fi persoană fizică  şi persoană juridică 
conform Actului Nr. 413/1991 Coll., Codul 
Comercial. În plus, au fost revizuite taxele 
martorilor experţi. Au fost chiar stabiliţi noi 
termeni cum ar fi dovada finală a traducerii şi 
lucrările adiţionale asupra raportului 
experţilor. Al patrulea amendament la 
Publicaţia Nr. 37/1967 Coll., modificată prin 
Publicaţia Nr. 432/2002 Coll., a revizuit 
statutul institutelor martorilor experţi. La fel 
ca  şi amendamentele anterioare a revizuit 
taxa institutului martorilor experţi, sumele 
forfetare actualizate şi concepte legale 
particulare cum ar fi organizaţia.  
 
 
Legal regulation de lege lata came into force 
in 1967 under the name Expert Witnesses and 
Court Interpreters Act No. 36/1967 Coll. 
Thus, the legal regulation is in force forty-
two     years with only one amendment by 
Act. No. 322/2006 Coll. till today.  This 
amendment changed claim to value edit tax 
according to specific regulation only – the 
Act of Value Added Tax No. 235/2004 Coll. 
Core of the matter and procedural 
presumptions remained unmodified. 
Cognizant Public Notice No.37/1967 Coll., 
concerning Expert Witnesses and Court 
Interpreters’ services has been amended four 
times. The first amendment to Public Notice 
No. 37/1967 Coll., as amended Public Notice 
No. 11/1985 Coll., revisited expenditures on 
expert witness’ signet and rates and increases 
of expert witness’s fee. The second 
amendment to Public Notice No. 37/1967 
Coll., as amended Public Notice No. 
184/1990 Coll., revisited expert witness 
institute’s fee in the sense of social and legal 
changes from command economy to trade 
economy in the end of 80
th. The thirst 
amendment to Public Notice No. 37/1967 
Coll., as amended Public Notice No. 77/1993 
Coll., revisited list of creation of expert 
witnesses and court interpreters.  Further 
some fundamental concepts of law were 
changed. Namely terms natural person and 
legal person according to Act No. 413/1991 
Coll., Commercial Code were implemented. 
In addition expert witness’s fees were 
revisited. Even few new terms were 
established namely final proof of translation 
and ancillary work on expert’s report. The 
fourth amendment to Public Notice No. 
37/1967 Coll., as amended Public Notice No. 
432/2002 Coll., revised namely state of 
expert witness institutes.  Much like previous 
amendment were revised  expert witness 
institute’s fee, updated lump sum fees and 
particular concepts of law e.g. organization.  
 
The legislative makes any more cases 
experts’ activity in terms of private law in the  
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Din 1991 împreună cu martorii experţi există 
institutul legal de experţi autorizaţi conform 
Actului de Autorizare Nr. 455/1991 Coll. 
Acest act aparţine numai celei mai mari 
ramuri de activitate a experţilor – evaluarea. 
Din 1991 prin Amendamentul la Actul de 
Autorizare Nr. 455/1991 Coll., in 1999 
evaluarea a fost numai autorizaţie 
necalificată. Începând cu 1999 prin 
Amendamentul la Actul de Autorizare Nr. 
455/1991 Coll., in 2008 evaluarea era 
concesiune. Începând cu 2008 până în 




Conform § 1, secţiunea 1), Actul referitor la 
Martorii Experţi  şi Interpreţii Tribunalelor 
Nr. 36/1967 Coll.,  martorii experţii păstrează 
raportul expertului numai pentru procedurile 
legale ale autorităţilor publice (în special 
tribunale, poliţia, autorităţile fiscale etc.) 
precum  şi pentru activitatea persoanelor 
fizice  şi juridice din activitatea autorităţilor 
publice. Regula de lege lata interzice 
activitatea martorilor experţi pentru scopuri 
civile  şi comerciale. Acest act este adesea 
încălcat. Autorităţile publice au dreptul de a 
desemna un expert necesar în regim ad hoc în 
anumite cazuri speciale. Cerinţele generale 
pentru desemnarea martorilor experţi sunt 
circumscrise foarte vag în § 4, secţiunea 1), 
Actul referitor la Martorii Experţi  şi 
Interpreţii Tribunalelor Nr. 36/1967 Coll. 
Formularea legislativă vagă respectiv 
„persoana cu cunoştinţele  şi experienţa 
necesară într-un domeniu specific”. Experţii 
autorizati conform Actului de Autorizare Nr. 
455/1991 Coll., pot elabora rapoarte ale 
experţilor pentru sectorul neguvernamental de 
drept  şi economie. Există o diferenţă 
semnificativă între rapoartele experţilor 
elaborate de martorii experţi  şi raportul de 
evaluare elaborat de experţii autorizaţi. 
Rapoartele experţilor trebuie lucrate conform 
§ 13, Publicaţia Nr. 37/1967 Coll. Aceasta 
înseamnă aspectele esenţiale inclusiv 
ştampila martorilor experţi. Invers, raportul 
de evaluare nu se limitează sub nicio formă 
Czech Republic. Since 1991 simultaneously 
with expert witnesses exists legal institute of 
sworn appraisers according to Trades 
Licensing Act No. 455/1991 Coll. This 
enactment only appertain to the most wide 
branch of expert activity – appraisal. Since 
1991 to Amendment to Trades Licensing Act 
No. 455/1991 Coll., in 1999 appraisal was 
only unqualified trade license. Since 1999 to 
Amendment to Trades Licensing Act No. 
455/1991 Coll., in 2008 appraisal was 
concession. Since 2008 up to date the 




According to § 1, section 1), Expert 
Witnesses and Court Interpreters Act No. 
36/1967 Coll.,  expert witnesses maintain   
expert’s report just for proceedings under 
public authorities (particularly courts, police, 
revenue authority etc.) as well as activity of 
natural and legal person under proceedings of 
public authorities. The rule de lege lata 
prohibitive the activity of expert witness for 
civil or commercial purposes. This enactment 
is frequently infringed. The public authorities 
are either entitled designate needful expert in 
ad hoc regime in some special causes. 
General requirements for expert witness 
designation are circumscribed very vague in § 
4, section 1), Expert Witnesses and Court 
Interpreters Act No. 36/1967 Coll. The vague 
legislative formulation namely is “the person 
with required knowledge and experiences in 
specific branch”. Sworn appraisers according 
to Trades Licensing Act No. 455/1991 Coll., 
are able to elaborated expert’s reports only 
for non-government sector of law and 
economics. There is underlying difference 
between expert’s reports elaborated by expert 
witnesses and appraisal report elaborated by 
sworn appraisers. Expert’s reports has to be 
worked out under the § 13, Public Notice No. 
37/1967 Coll. That means obligatory 
essentials incl. imprint of expert witness’ 
signet, expert witness’ post script and has to 
be bounded by band. Conversely, appraisal 
report is not limited by any form just only  
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numai la înţelegerea reciprocă a activităţii. 
Alte limitări rezultă din institutul juridic al 
responsabilităţii martorilor experţi  şi 
experţilor autorizaţi.  
 
Aşa cum rezultă din studiul de mai sus, 
activitatea martorilor experţi în cazul 
dreptului privat este foarte limitată, dacă nu 
chiar neaplicabilă. Cu toate acestea, în 
practică, martorii experţi de obicei realizează 
raportul experţilor cu toate aspectele legale 
esenţiale conform § 13, Publicaţia Nr. 
37/1967 Coll. Aceasta este ilegală într-un 
mod ambiguu. Situaţia este în aşa fel încât 
juriştii şi alte agenţii publice permit prezenţa 
raportului experţilor în relaţiile civile din 
mediul legal al Cehiei.  
 
Modificări în Amendamentul Actului 
referitor la Martorii Experţi şi Interpreţii 
Tribunalelor de Lege Ferenda  
 
Amendamentul Actului referitor la Martorii 
Experţi  şi Interpreţii Tribunaleloreste o 
procedură legislativă aplicată din toamna lui 
2008. Prima parte a proiectului de lege a fost 
deja aprobată. Proiectul de lege al Actului 
provine de la Ministerul de Justiţie. Dacă 
legislativul adoptă proiectul de lege, acesta va 
intra în vigoare la 1.1.2010.  
 
În §§ 1-3 sunt propuse variante de 
terminologie. În § 4 sunt realizate modificări 
ale cerinţelor pentru calificarea profesională. 
Martorul expert trebuie să fi absolvit un 
program de studii MS în domeniul de 
activitate anticipat sau potenţialul expert 
trebuie să fie Asistent universitar sau 
Profesor. O altă cerinţă este experienţă de 
cinci în domeniu şi absolvirea unor cursuri 
speciale de expert. Corectitudinea martorilor 
experţi conform § 4 b) este limitată de 
judecata finală a expertului şi de asemenea de 
falimentul expertului. Una dintre cele mai 
importante inovaţii este implementarea 
răspunderii declarate a martorilor experţi. 
Împreună cu aceasta asigurarea martorilor 
experţi devine obligatorie (în Actul de lege 
mutual understandings of businesses. Other 
limitations ensue from juridical institute of 
responsibility of expert witnesses and sworn 
appraisers.  
 
As results from study above the activity of 
expert witnesses in the case of private law is 
very limited if-not non-applicable. 
Nonetheless, in practice expert witnesses 
usually work out expert’s report with all legal 
essentials under the § 13, Public Notice No. 
37/1967 Coll. This pursuance is 
unambiguously unlawful. The situation is 
such jurists and other public agencies permit 
presence of expert’s report in civil 
relationships in legal environment of the 




Changes in Amendment to Expert Witness 
and Court Interpreters Act de Lege 
Ferenda  
 
Amendment to Expert Witness and Court 
Interpreters Act is in ongoing legislative 
procedure since the fall 2008. The prima 
manus of bill was passed yet. The bill of the 
Act comes from The Ministry of Justice. If 
the legislative pass the bill it will comes to 
force on 1.1.2010.  
 
In the §§ 1-3 are proposed variances in 
terminology. In § 4 are constitutive changes 
in requirements for professional qualification. 
Expert witness has to be graduated in MSc 
study program in anticipated branch of 
activity or potential expert has to be ass. Prof. 
or Prof. Other requirement is 5 years of 
experiences in subject branch and graduation 
of special expert courses. Correctness of 
expert witness is under § 4 b) is limited by 
final judgment of expert and also bankruptcy 
of expert. One of the most important 
innovations is implementation of declaratory 
amenability) of expert witness. Together with 
that the insurance of expert witness becomes 
obligatory (in the Act de lege lata it is just  
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lata este numai facultativă).  
 
Listele speciale de martori experţi sunt 
regăsite numai într-un registru electronic cu 
accesare de la distanţă aflat sub comanda 
Ministerului de Justiţie. Această prevedere 
este inclusă în § 7. Mai mult, conform § 15 
este stabilită activitatea martorului expert în 
formă electronică. În § 15 a) se află o 
prevedere foarte importantă referitoare la 
educaţia obligatorie de-a lungul întregii vieţi. 
Nou instituit conform § 15 b) este Certificatul 
de Competenţă care a înregistrat note pentru 
educaţie. Acest certificat este emis de 
tribunalul regional. În § 15 c) se află 
rapoartele experţilor cu minim 10 ani de la 
terminarea activităţii de expert. Şeful justiţiei 
regionale poate suspenda activitatea 
expertului din motive specifice pentru 4 ani. 
Schimbări suplimentare sunt implementate în 
statutul institutelor de martori experţi prin § 
20. Capacitatea institutelor de martori experţi 
trebuie conectată de o persoană fizică 
concretă. Relativ nouă este instituţia de 
delicvenţă administrativă a martorilor experţi 
din § 25. Există penalizări sistematice de 
până la 5 000 USD pentru încălcare. Pentru 
delincvenţa administrativă, există penalizări 
de până la 45  000 USD. Conform § 25 e) 
şeful tribunalului regional poate revizui 
experienţa  şi cunoştinţele profesionale. 
Această verificare se realizează public prin 
examen. În prezent, aceasta este facultativă. 
Numai 2 din 8 tribunale regionale realizează 
această verificare a cunoştinţelor. Examenul 
se poate revizui o dată. Dacă martorul expert 
nu promovează repetat, acesta reprezintă un 
motiv de excludere a martorului expert de pe 
listă.   
 
Evaluarea eficienţei Activităţii Martorilor 
Experţi în Cehia  
 
Existau 10 652 martori experţi în 128 filiale 
şi 3 255 interpreţi ai tribunalelor în octombrie 
2008 in Cehia [1]. Dar, în practică, probabil 
numai 60 % dintre martorii experţi prestează 
o activitate. Restul îşi oferă numai statutul 
only facultative).  
 
Particular lists of expert witnesses are 
retrieved by only one electronic register with 
distance access under command of the 
Ministry of Justice. This provision is listed in 
§ 7. Further, under § 15 is established expert 
witness activity log in electronic form. Under 
§ 15 a) is very important provision about 
obligatory long life education. The new 
institute under § 15 b) is Certificate of 
Proficiency which recorded notes about 
education. This certificate is issued by 
regional court. Under § 15 c) are stored 
expert’s reports min 10 years after finishing 
of expert activity. Chief of regional justice is 
able to suspend the expert activity for specific 
reasons during 4 years. Additional changes 
are implemented to the status of expert 
witness institutes under § 20. The capacity of 
expert witness institutes has to be linked to 
concrete natural person. Utterly new is 
institution of administrative delinquency of 
expert witness under § 25. There are 
systematic of penalties upwards c. 5 000 USD 
for violation. For administrative delinquency 
there are penalties upwards c. 45 000 USD. 
According to § 25 e) the chief of regional 
court is able to revise professional 
experiences and knowledge. This verification 
executes particular public by via exam. On 
the present, this is only facultative. Only 2 of 
8 regional courts conduct this verification of 
knowledge. The exam is possible to revise for 
once. If expert witness failed repeatedly it is 
the reason for strike of the list of expert 
witness.   
 
Assessment of Efficiency   Expert Witness 
Activity in the Czech Republic 
 
There are established 10 652 expert witnesses 
in 128 branches and 3 255 court interpreters 
on the October 2008 in the Czech Republic 
[1]. But in practice just probably 60 % of all 
expert witness provides their activity. The 
rest only offer their legal status to the others. 
Generally, we can weight up that there is  
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legal celorlalţi. În general, putem spune că 
există o redundanţă a martorilor experţi în 
Cehia. În primul rând, scopul martorilor 
experţi în domeniul economic este evaluarea 
de valoare . Dacă regulile din dreptul privat 
se referă la martorii experţi, anticipăm 
limitatea tranzacţiei dintre cumpărătorul 
doritor şi vânzătorul doritor [2]. Concurenţii 
nu mai au posibilităţi de negociere a valorii. 
Stabilirea preţului tranzacţiei este transferată 
martorilor. Rezultatele martorilor experţi 
corespund valorii corecte numai sporadic. În 
consecinţă, drepturile de proprietate ale 
proprietarilor estimate de martorii experţi 
sunt fixate rapid. În opinia noastră, într-un 
mod normativ, martorul expert ar trebui să 
înlocuiască mediul de piaţă numai în caz de 
ineficienţă comercială deoarece aplicarea sa 
afectează stabilitatea economică. 
redundancy of expert’s witness in the Czech 
Republic. Primarily, the purpose of expert’s 
witness in economics field is value 
assessment. If rules in private law refer to 
expert’s witness we anticipate limitation of 
arms length transaction between willing 
buyer and willing seller [2]. Competitors are 
denuded of possibilities of value negotiation. 
Price making of transaction id transferred on 
expert’s witness. The results of expert’s 
witnesses converge to fair value only 
sporadically. In consequences property rights 
of owners of property estimated by expert’s 
witness are impacted rapidly. In our opinion 
in normative way should expert’s witness 
substitute market environment only in the 
case of trade failure because its application 
affect economics stability. 
 
   Opportunities Threats   





































































































































































































































































































































































































































Specializations of experts   +      +      +         -         +   - 
+4 
-2 
Control quality of experts 
activity   +   +   +   +   +         -   -   +   +   - 
+7 
-3
Duty to offer pro forma costing                            +         - 
+1
-1
Discharge of witness activity for 
private sector                  +                  - 
+1
-1











Explicit conditions for         +                           -  +1 








Constitution of one central 
register      +      +   +         -      -       
+3
-2
Too general legal regulation         -                             -1
Storage of experts book 10 
years            +               +           2
Only and Amendment, not 
band-new act                                    -  -1
Academic function as 






























Tabelul 1: Analiza SWOT a Amendamentului  / Table 1: SWOT Analysis of the Amendment   
 
Concurenţa nucleu 
Rezultatele analizei SWOT implică o concurenţă 
fundamental nucleu în aceste puncte:  
•  Puncte forte: Controlul calităţii activităţii 
experţilor, Reclamaţii ale experţilor 
•  Puncte slabe: Depozitarea registrelor 
experţilor timp de 10 ani  
•  Ameninţări: Instruire organizată de 
Ministerul de Justiţie, Penalizări  
•  Oportunităţi: Martori experti electronici, 
Certificat de competenţă  
 
Discuţie 
Scopul principal este avansarea calităţii 
activităţilor martorilor experţi. În continuare, 
amendamentul realizează o supraveghere mai 
restrictivă a institutelor martorilor experţi. 
Reglementarea legală a acestui domeniu al 
activităţii economice este complicată. Filialele 
particulare au inclus subiecte şi limbaje total 
diferite. Deşi reglementarea legală contemporană 
de lege lata conţine câteva deficienţe care nu 
reflectă cerinţele mediului legal şi economic actual. 
Condiţiile actuale necesită într-adevăr modificări 
ale implementării cuvântului turbulent în special 
pentru îmbunătăţirea calităţii rezultatelor martorilor 
experţi. 
Asociaţiile profesionale în particular determină 
legislativul să modifice publicaţiile în zilele 
noastre. Motivele acestei activităţi sunt urmărirea 
raportului ratei de remunerare cu alte ţări UE. 
Martorii experţi îşi desfăşoară activitatea conform 
Core Competitiveness 
Results of SWOT analysis imply fundamental core 
competitiveness in these items:  
•  Strengths: Control quality of experts 
activity, Complaints of experts 
•  Weaknesses: Storage of experts book 10 
years 
•  Threats: Training organized by Ministry of 
justice, Penalties 
•  Opportunities: Electronic experts' witness, 
Certificate of proficiency 
 
Discussion 
The main purpose is advancement of quality 
of expert witnesses’ activities. Further the 
amendment makes more restrictive supervision on 
expert witness institutes. Legal regulation of this 
branch of economic activity is complicated. 
Particular branches included totally different 
subjects and languages. Although contemporary 
legal regulation de lege lata contains several 
deficiencies which neither does nor reflect 
requirements of today’s legal and economics 
environment. Beyond have a respect to the date of 
origin the subject law regulation timeless. Present 
conditions indeed demand implementation 
changes of turbulent word especially for 
improvement the quality of expert witness outputs. 
Professional associations in particular push 
legislature to amendment of public notice 
nowadays. The reasons for this activity are pursuit 
to equation remuneration rate with other EU  
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Standardelor Internaţionale de Evaluare emise de 
Comitetul pentru Standarde Internaţionale din 
Londra în ultimul deceniu în Cehia. Există 
aproximativ şase camere profesionale de memberi 
experţi şi experţi autorizaţi în Cehia. Grupuri de 
interes special de experţi autorizaţi care desfăşoară 
activitatea în sectorul privat reiniţiază în mod 
repetat evitarea Actului referitor la Martorii Experţi 
şi Interpreţii Tribunalelor Nr. 36/1967 Coll. 
Proiectul de lege al Actului complet nou Nr. 
XXX/XXX Coll., Expert Autorizat sugerează o 
singură profesie – expert autorizat. Dar aceasta nu 
are un personal foarte mare de specialişti. În fine, 
presupunem adoptarea Amendamentului referitor 
la Actul referitor la Martorii Experţi şi Interpreţii 
Tribunalelor Nr. 36/1967 Coll. Până atunci 
practica martorilor experţi va recunoaşte 
argumentele pro şi contra ale noilor reglementări 
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countries.  Expert witnesses perform their activity 
also according to International Valuation 
Standards issued by International Standards 
Committee in London during last decade in the 
Czech Republic. There exist about six professional 
chambers of expert witnesses and sworn appraiser 
in the Czech Republic. Special interest groups of 
sworn appraisers which pursue activity in private 
sector repeatedly reinitiate avoidance of Expert 
Witness and Court Interpreters Act No. 36/1967 
Coll. The bill of definitely new Act No. 
XXX/XXX Coll., Sworn Appraiser suggests 
(nervure) origination just only one profession – 
sworn appraisers. But this lobby does not have 
broad staff of specialists. In fine, we assume pass 
the Amendment to Expert Witness and Court 
Interpreters Act No. 36/1967 Coll. By the time the 
expert witness practice will recognize pros and 
cons of new legal regulations and bring us data for 
regular analysis.   
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1   Conform Actului No. 455/1991 Coll., Actele de Autorizare sunt certificate de înmatriculare împărţite în două categorii 
– necalificate şi calificate. În plus, certificatele de înmatriculare calificate sunt împărţite în certificate de calificare profesionale şi 
certificate de înmatriculare de concesiune. Certificatele de înmatriculare de concesiune sunt mai exacte deoarece se referă la 
experienţa profesională. 
2 According to the Act No. 455/1991 Coll., Trades Licensing Act are trade licenses divided into two types – 
unqualified and qualified. In addition, qualified trade licenses are divided into professional trade licenses and 
concession trade licenses. Concession trade licenses are more exacting by reason to argue professional 
experiences and expertise. 